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ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
«Немає в світі нічого більш постійного, ніж зміни»
(Людвіг Берне).
Мінливість часу породжує ланцюжок інновацій — рушійну
силу прогресу.
Якісний розвиток системи навчання виступає запорукою успіху
як окремого індивіда, так держави і світу в цілому. Ведення навча-
льних занять — це керований процес, ефективність якого вимірю-
ється ступенем конкурентоспроможності майбутніх фахівців.
Використання мультимедійних засобів при організації навча-
льного процесу вважається інновацією. Погодитися з даною по-
зицією можна лише частково. Новизна висвітлення інформації за
допомогою мультимедійного проектору і ноутбуку базується у
недостатньому забезпеченні навчального процесу даними техно-
логіями. Фактично інноваційні технології допомагають економи-
ти час, представляючи новий матеріал. Проте досить часто, сту-
дентська аудиторія сприймає зміст навчальних дисциплін без
особливого ентузіазму, незалежно від засобів його подання.
Оскільки, сучасних молодих фахівців не зацікавити зміною звич-
ної дерев’яної дошки на модернізовану проекцію.
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По суті інноваційні технології мають бути лише засобом реа-
лізації розробленої інноваційної ідеї. Впровадження якої, має за-
безпечити зацікавленість аудиторії, природне сприйняття і за-
пам’ятовування викладених даних.
Викладач повинен враховувати егоїстичну натуру людини.
Студент, в першу чергу, хоче пізнавати те, що безпосередньо
його стосується. Фінансова політика держави, підготовка до
«Євро-2012», прийняття «Податкового кодексу» є важливими,
але вдалі відповіді на семінарах, достатня кількість балів, по-
зитивна оцінка на екзамені значно швидше привернуть увагу
студента.
Саме тому, ефективна організація навчальних занять має базу-
ватися на вдалому поєднанні навчальної програми, егоїстичних
інтересів здобувачів знань та сучасних технологій.
Прикладом, може бути, контроль знань студентів з відповідної
теми, на основі самостійного вибору студентом блоку питань для
відповіді. Тобто, особа бачить лише цифри 1, 2, 3 тощо, наступний
слайд вже демонструє конкретне питання, а потім і відповідь.
Таким чином, ми порадуємо учасника навчального процесу
можливістю максимально вплинути на свій бал; вибір дає відчут-
тя важливості, і максимально концентрує увагу; миттєвість мо-
менту заважає скористатися підказками; одразу можна оцінити
свою відповідь, і запам’ятати вірний варіант. Презентацію потрі-
бно супроводжувати звуком, картинками, чим забезпечити пози-
тивно-емоційний настрій.
Говорячи про інновації, необхідно наслідувати досвід Японії,
яка лідирує у сфері інноваційних технологій. Секрет криється у
створенні глобальної мережі навчання, а саме: люди незалежно
від рівня доходу, освіти, соціального положення можуть он-лайн
приймати участь у конференціях, обмінюватися інформацією,
мають доступ до бібліотеки, історичних архівів, останніх подій,
тобто максимально забезпечені інформаційними ресурсами за-
вдяки інноваційним технологіям.
Таким чином, інноваційних підхід до ведення навчальних
занять, максимальна віддача викладача, інтерес студента, і дос-
татній рівень інвестицій — посприяють ефективності навчаль-
ного процесу. При цьому, потрібно пам’ятати, що інноваційні
технології є розумним витвором людини, отже, застосування
яких вимагає інноваційного мислення. За словами Альберта
Ейнштейна: «Не змінивши модель нашого мислення, ми не
зможемо вирішити проблему, що створена нами за допомогою
нинішньої моделі».
